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L
a Ponència  d’Organit-
zació i Estatuts fou
elaborada per Fran-
cesc X. Alomar, secre-
tari d’organització i
Tomàs Martínez, vocal adjunt
d’aquesta Secretaria.
La Ponència està formada per
dos apartats: una introducció
sobre la història de l’STEI i els
canvis estatutaris més signifi-
catius produïts des de l’apro-
vació dels estatuts de l’enti-
tat l’any 1977, i el cos estatuta-
ri, pròpiament dit.
De la primera part cal desta-
car els següents moments
clau de la història de l’STEI:
1976. Eleccions a represen-
tants de mestres estatals. A
partir dels moviments unita-
ris en els sectors de l’ense-
nyament públic (a través de la
Coordinadora) i de l’ensenya-
ment privat (amb les candida-
tures democràtiques i gua-
nyadores en el si del sindicat
vertical) es creà el Sindicat
STEI amb l’objectiu de cons-
truir un sindicalisme unitari i
progressista que abastàs la
majoria de dones i homes de-
dicats a l’ensenyament.
1977. Es fundà l’STEI, que es
definí com un sindicat sobirà
i nacional de les Illes. 
1978. I Congrés. L’STEI fixà els
seus trets característics com
a organització sindical inde-
pendent, unitària, de classe,
assembleària, reivindicativa,
sociopolítica, apartidista i
confederal. Defensà el seu
model educatiu com a servei
públic,  amb una clara funció
fomentadora d’igualtats
socials així com d’impulsor
de la preservació del medi,
universal, adequat als trets
específics culturals, lingüís-
tics, socials i econòmics de la
nostra comunitat, amb espe-
cial esment al procés de nor-
malització lingüística.
1988. II Congrés. Es reafirmà
el model d’escola com una
escola al servei del nostre
poble, una escola nacional.
La consecució de les transfe-
rències educatives era una
condició necessària, encara
que insuficient pel model
d’escola que es defensava,
per això es pretenia: una
Escola Nacional normalitza-
dora de la nostra cultura i
llengua; un cos únic d’ense-
nyants; un ensenyament no
jerarquitzador; una millora
de les condicions econòmi-
ques, laborals i socials dels
treballadors de l’ensenya-
ment; una democratització
dels centres, reformant es-
pecialment els centres
privats concertats; per l’ela-
boració d’una normativa re-
ferent als elements de parti-
cipació educativa; els Con-
sells Escolars; per l’adequa-
ció de la reforma als nostres
trets culturals i lingüístics.
1990. III Congrés. Es prepara-
ren les bases des de la
nostra visió per configurar
l’actual Confederació Inter-
sindical i s’aprovaren una
sèrie de noves característi-
ques del sindicat: Ecologista,
que lluitarà en defensa de la
conservació del medi
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ambient i la preservació de
la natura; que impulsarà la
formació professional ocu-
pacional i la formació i per-
feccionament de les treba-
lladores i treballadors; que
treballarà per la plena as-
sumpció de les transferèn-
cies educatives juntament
amb el recobrament cultural
i lingüístic del nostre poble.
1993. IV Congrés. Es redefiní
el nostre model d’escola com
a escola pública, gratuïta, au-
tònoma, democràtica, ideo-
lògicament pluralista i laica,
arrelada al medi i científica,
activa, polivalent, alliberado-
ra i per a la vida. Es defensa
un ensenyament públic
gratuït des del naixement i a
tots els nivells, i obligatori
dels 3 als 18 anys.
1996. V Congrés. S’aprovà la
proposta d’obrir el nostre sin-
dicat a altres sectors laborals
en la perspectiva d’enfortir
una pràctica sindical que fa
de la participació i la consulta
l’eix de la seva actuació.
2000. VI Congrés. S’aprovaren
una sèrie d’objectius com ra-
cionalitzar l’estructura orga-
nitzativa; intensificar la inter-
sectorialitat i redefinir l’acció
sindical per aconseguir dina-
mitzar la participació i omplir
de major contingut ideològic i
de reflexió la praxis sindical.
2004. VII Congrés. S’aprovà la
integració de l’STIB en el si de
l’STEI-i  i l’adequació de l’orga-
nització a la nova realitat al
VIII Congrés, celebrat just a
continuació de l’anterior. Es
reafirmaren els principis i fi-
nalitats del model sindical
que s’ha d’adaptar per lluitar
per un món on hi hagi una
globalització dels drets de les
persones i dels pobles.
2008. IX Congrés. Es procedí
al canvi de denominació de
l’STEI-i que passà a anome-
nar-se Sindicat de Treballa-
dores i Treballadors-Inter-
sindical de les Illes Balears,
s’adaptaren els estatuts a la
Confederació d’STEs-Inter-
sindical, que passà a ser
Confederació Intersindical, i
s’incorporà explícitament el
criteri de paritat a l’hora d’e-
legir els òrgans de decisió, i
s’amplià  el Consell Plenari
Intersindical per afavorir
l’impuls sectorial i territorial.
2012. X Congrés. Es refermà l’or-
ganització de caire intersindical,
es redefiniren  els àmbits d’es-
tructuració del sindicat i s’adop-
tà el nom de Sindicat de Treba-
lladores i Treballadors de les
Illes Balears Intersindical (STEI
Intersindical).
De la modificació dels esta-
tuts cal destacar alguns as-
pectes encaminats a facilitar
el creixement i la consolida-
ció d’aquest model sindical i
l’obertura cap a altres
sectors i forces o grups sin-
dicals. Per facilitar aquests
objectius s’adapten els esta-
tuts de l’STEI INTERSINDICAL
en alguns aspectes:
 Art. 4 i Art. 21 y) Serà el
Consell Plenari Intersindical
qui pugui acordar el canvi
de domicili de l’STEI INTER-
SINDICAL, així com l’establi-
ment de delegacions o
obertura de seus i locals.
 Art. 7 S’especifica la
relació que té l’STEI INTER-
SINDICAL amb les seves
estructures sectorials.
 Art. 8 c) La participació en
el sindicat és la clau del
seu funcionament intern i
extern. Es remarca la ne-
cessitat d’incentivar la
participació de l’afiliació
en la vida sindical, mante-
nint i reforçant el contacte
directe amb ella.
 Art. 8 f) Es remarca la pos-
sibilitat d’arribar a acords
per tal de constituir una
unitat d’acció amb altres
forces sindicals.
 Art. 8 j) Dins la característi-
ca de sindicat integrador,
s’introdueix l’aspecte rela-
cionat amb la sexualitat.
 Art. 9 b) Quan es parla de la
millora de les condicions de
treball com a una de les fi-
nalitats del sindicat, s’intro-
dueix el concepte de ben-
estar físic, psíquic i social
en relació al treball que la
persona desenvolupa.
 Art. 10 a) Es considera que
a l’hora de comunicar la in-
formació sindical no es pot
perdre la idea del butlletí
informatiu (STEI Informa),
però que s’haurà d’utilitzar
el suport que en cada
moment es trobi més
adient adaptant-se a les
noves tecnologies de la co-
municació.
 Art. 11 Es fa referència es-
pecífica a  quan es parla de
la confidencialitat de les
dades de l’afiliació que
estan en poder del sindi-
cat.
 Art. 12 S’especifiquen els
motius pels quals la
persona afiliada pot
perdre la seva condició.
 Art. 17 Es creen les seccions
específiques per al perso-
nal jubilat i per al jovent.
 Art. 19 e) S’introdueix de
manera estatutària la pos-
sibilitat d’utilitzar els
mitjans telemàtics per fer
consultes a l’afiliació.
 Art 21 En relació a les atri-
bucions del Consell Plenari
Intersindical es modifica
l’apartat j) on el CPI serà
l’encarregat de cobrir o
substituir les vacants tant
de la Comissió Executiva
com del propi Consell
Plenari Intersindical; i punt
y) que ja hem mencionat
en relació a l’obertura de
noves delegacions, etc. Es
modifica el número de
persones que podran
formar part del CPI i es
dóna entrada als repre-
sentants de les comissions
de personal jubilat i jovent.
 Art. 22 Es modifica la com-
posició del número de
membres de la Comissió
Executiva amb la finalitat
de dotar aquest òrgan
d’una major agilitat, i es fa
una relació de les secreta-
ries necessàries amb la
seva denominació. Amb el
mateix criteri  es conforma
una Comissió Permanent
amb una nova estructura.
 Art. 25 Es constitueix una
Comissió de Formació
Interna. Amb la intenció
d’impulsar la formació de
les persones que assumei-
xin responsabilitats dins el
sindicat (delegats de
centres, membres de
juntes de personal, perma-
nents sindicals, etc.) amb
la finalitat de reforçar l’efi-
càcia de la tasca sindical.
 Art. 26 Es constitueix una
Comissió de Salut Laboral.
Per tal de reforçar les fina-
litats del sindicat en
relació a la prevenció de
malalties i riscos laborals,
així com la idea del treball
com a font de benestar.
 Art. 27 S’introdueix dins
l’articulat dels estatuts
tota la informació que fa
referència al finançament
del sindicat i al seu règim
econòmic. Abans estava
com una addicional.
 Art. 29 S’introdueix a l’arti-
culat dels estatuts dins el
Capítol VI (Vida interna del
sindicat) la informació que
fa referència a la llengua
pròpia del sindicat. Abans
estava com una addicional.
 Addicional 1a. Es clarifica
quina ha estat la trajectò-
ria de la denominació de
l’STEI INTERSINDICAL. n
